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●報告：1. 冨井  正憲（神奈川大学工学部）�
　　　　　「上海・青島の在華紡建築調査報告」�
　　　　2. 藤谷  陽悦（日本大学生産工学部）�
　　　　　「日本の紡績建築―兵庫県を中心に」�
　　　　3. 富沢  芳亜（島根大学教育学部）�
　　　　　「在華紡と中国」�
　　　　4. 庄  維民（中国山東省社会科学院）　�
　　　　　「近代日本の青島での紡績業及び山東経済の変遷」�
　　　　●司　　会…大里  浩秋（神奈川大学外国語学部）�
　　　　●コメント…貴志  俊彦（神奈川大学経営学部）�
　　　　　　　　　　孫  安石（神奈川大学外国語学部）�
●共催：神奈川大学大学院中国言語文化専攻�
　　　　神奈川大学共同研究奨励助成金租界研究グループ�
http://www.himoji.jp/
ワークショップ�
